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El despertar del somni autonomista
L’editorial d’aquestasetmana del presi-dent Jordi Pujol albutlletí del Centred’Estudis que du el
seu nom representa un pas de ge-
gantenelcamídeCatalunyacapa la
independència. I ho és no tant per-
què Pujol ens descobreixi res de
nou, sinó perquè el quemés neces-
sita el procés engegat ara fa quatre
d’anysésguanyarplausibilitat.Vull
dir que, en general, els catalans ben
informats ja saben que la indepen-
dènciaésnecessària idesitjable.Pe-
rò el principal obstacle que té per
esdevenir l’objectiu de la granma-
joria de catalans és que sigui vista
com a assolible.
Jordi Pujol, doncs, potser no diu
res que no sapiguem, res que no si-
gui d’una obvietat que només una
mentalitat poruga podria ignorar.
Però, atenció, ho ha dit el president
Pujol.
Sovint, en les meves intervenci-
ons públiques, havia sostingut que
el dia que el president Pujol fes
aquestpass’obririenportesquefins
ara eren receloses de seguir enda-
vant. Solia dir que ja em conforma-
va si, com a mínim, no hi posava
obstacles, com havia fet fins fa ben
poc. Ara, per als catalans que enca-
ra li tenenunaconfiançagairebéso-
màtica, la seva clara presa de posi-
ció representarà l’alliberament del
constrenyimentmental que els im-
pedia ferelpasa la lliuremanifesta-
ciódel sentiment ide la raóenfavor
de la independència.
Certament, podríem retreure al
president la seva tardança. Però em
semblaria injust. JordiPujolmaino
va amagar que no era independen-
tista.Elseuprogramapolíticvabus-
car demanera clara, diàfana i lleial
l’encaix deCatalunya a l’estat de les
autonomies, seguint un ideari que
darreramentPujolhaviaassociatals
noms d’Espriu i Vicens Vives.
Aquesta associació relativament
tardanasemprem’hasemblatunex-
cés de generositat que atribuïa de
maneraanacrònica la inspiraciódel
projecte pujolià a dos personatges
quemai no podien haver imaginat,
niremotament, lamenadetransició
a la democràcia que ens esperava.
Això, o potser era una manera de
justificar el fracàs del projecte em-
parant-se en els millors còmplices
possibles.
Tanmateix,desde la (mala) reso-
luciódel procésde revisió de l’Esta-
tut aprovat el 2006, m’ha semblat
que el president Pujol, a poc a poc,
anavafenteldolnecessariperenter-
rar definitivament el seu projecte
d’Estatplurinacional,mainoaccep-
tat a Espanya.
JordiPujolnopodiaser indepen-
dentista–ipotserencaranohoésdel
tot– de la nit al dia sense aparèixer
comunhome frívol, qualitat als an-
típodes del seu geni polític. Era una
qüestiódeseriositat,delleialtatamb
unprojecteenelqual,niquehagués
fracassat, havia embarcat mig país
durant gairebé vint-i-cinc anys. Pu-
jol, a tot estirar, havia acceptat ser
unMoisès involuntari però que, en
capcas,noenspodriaportar finsa la
TerraPromesa. El president ha tar-
dat quatre anys a fer el dol. Però
aquesta setmana ha endreçat al ca-
laix el braçal negre que s’havia cosit
a lamàniga, i ens ho ha fet saber.
Lasocietatcatalanamésagosara-
da, aquesta queels emprenedorsno
es cansend’invocar, sapde totes to-
tes que s’han tancat definitivament
totselscaminscapaunaEspanyafe-
deral o plurinacional. AEspanyano
envolensentiraparlar, aCatalunya
no hi creu ningú, i em temo que no-
mésDuran i Lleida, per raó del càr-
rec, fa veure que encara és possible.
I, tancada aquesta possibilitat, se-
guircomfinsaraés“el finaldeCata-
lunya com a nació, llengua cultura i
consciència col·lectiva”, diu Pujol.
És allò de l’“anar tirant” tan típic
dels catalans, resignats a la fatalitat
d’una dependència letal. I si no ens
resignem a la desaparició, només
ensquedala independència.Unain-
dependència,nocaldir-ho,quehau-
ria d’estar a l’altura del segle XXI,
oberta, cosmopolita, respectuosa
ambladiversitat,perògarantiad’un
futur nacional tan agosarat, com a
mínim, com el de les nacions més
avançades, pròsperes i justes.
Aquesta setmana passada, co-
mentant l’editorial del president
Pujol a la tertúlia de Catalunya Rà-
dioambManelFuentes, l’amicJoan
Majó, resistint-seencaraa l’evidèn-
ciadels fets, insistiaqueell,malgrat
tot,preferiaserBavieraqueLetònia.
És a dir, preferia un model federal
queunaindependènciaesquifida.La
rapidesa de resposta que jo no vaig
tenir la va proporcionar la intel·li-
genttrucadaposteriord’unoïdordel
programa.Efectivament,quans’en-
tra a Baviera, hom pot llegir en els
rètols de benvinguda que es tracta
d’un “estat lliure associat”, que si
mai se sentiamaltractatperAlema-
nya, en podria marxar sense ni de-
manar permís.
I, pel que fa a Letònia, si mai Ca-
talunya fos independent,perpobla-
ció,perpotènciaeconòmica,perca-
pacitat cultural, més aviat seríem
Holanda oÀustria.
Endefinitiva,espotsomniartrui-
tes i imaginar que Espanya un dia
pot serAlemanya, el Canadà oSuïs-
sa.Peròhaarribatunpuntenquèels
que toquem de peus a terra sabem
que, tot i les dificultats, l’únic futur
possible i nacionalment digne és la
independència.
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